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10)慢性歯周炎患者の治療の成功は患者教育に
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デンタルIQが低 く,叢 生 に起 因す るアンテ リア
ガイダンスの不良が リスク因子 となり全顎的に中
等度に進行 した慢性歯周炎患者に対 して,プ ラー































(考 察)患 者 自身に歯周病の進行のナラティ
ブを考 えさせることで,歯 周病の病態について理
解 させ,デ ンタルIQの向上が図れた。プラーク
コン トロールを徹底 し,歯 周外科を含めた歯周治
療によって感染源を除去 し,口腔清掃 し易い口腔
環境 を構築 した。患者は矯正治療の費用がかかる








に配慮 して長期的にメインテナ ンスを継続 したい。
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